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摘 要 本文考察分析了传媒产业与高考之间的关系及其影响, 认为要使高考改革真正深入人心, 要
使大众真正参与到高考改革中来,就必须正视大众传媒的作用,利用其优势同时努力消除其存在的误区。
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以保送生制度的发展为例, 1984 年, 中国出台了
高考保送生制度, 其初衷是防止优秀的学生因为
在高考中发挥欠佳而进不了大学。但高考保送生





























能否找找熟人走走关系。 [ 5]当某些 权力寻租 行


















准确客观的 展示 , 但因主体能动性的渗入,将对
媒介所反映的 符号现实 与社会现实的一致性有
所影响。这就是说, 个体作为传媒受众,在一定程
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